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La nature et la loi 
appréhension sociale de la nature ne se fait pas 
sans règles comme toute intervention humaine ne 
peut être que normative. La Conférence de Sudbury 
dont cet ouvrage rend compte a démontré la 
plurinormativité de la relation à la nature qui se 
retrouve dans la superposition et le conflit des règles, 
des lois, des habitusY 
Les spécialistes réunis lors de cette conférence 
entendent à dire que la destruction de la planète par 
homme doit cesser et qu=il faut agir hors des 
itutions mondiales en redonnant aux 
populations locales la maîtrise de leur environnement 
=éducation et la cogestion afin de 
préserver les habitats et leurs habitants pour que les 
générations futures puissent en jouir. 
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